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До цілей функціонування підприємства відносять отримання 
максимально можливого прибутку через розвиток та зростання, які 
передбачають впровадження нових видів продукції, нових технологій 
виробництва завоювання нових цільових ринків, вдосконалення системи 
просування продукції, вдосконалення каналів збуту, опрацювання сучасних 
інформаційних та організаційних структур управління. Зазначені цілі 
вимагають застосування на підприємстві управлінського обліку в компаніях. 
Наразі актуальними є такі науково-практичні завдання, як: визначення єдиного 
поняття управлінського обліку та його складових, організація інформаційної 
бази та розрахунки економічної ефективності його впровадження для 
підвищення результативності функціонування підприємства. 
Управлінський облік (Managerial Accounting) – це процес виявлення, 
вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі 
інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, 
оцінки і контролю всередині організації та забезпечення відповідного 
підзвітного використання ресурсів. 
Управлінський облік є складником процесу управління та надає 
інформацію, важливу для: 
 визначення стратегії та планування майбутніх операцій 
підприємства; 
 контролювання її поточної діяльності; 
 оптимізації використання ресурсів; 
 оцінки ефективності діяльності; 





Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву в 
досягненні стратегічної мети підприємства. 
Головним критерієм організації управлінського обліку є корисність 
одержуваної інформації для оцінки, контролю й прийняття управлінських 
рішень. Підприємства та організації організовують управлінський облік , 
виходячи з особливостей діяльності, структури і розмірів підприємств, потреб 
управління. 
В сьогоднішніх умовах для більшості підприємств характерне прийняття 
управлінських рішень як реакції на поточні проблеми.  
Управлінський облік охоплює всі види облікової інформації, необхідної 
для управління в межах самої організації. Частиною загальної сфери 
управлінського обліку є облік витрат виробництва і аналіз даних про економію 
або перевитрату в порівнянні з даними за попередні періоди, прогнозами і 
стандартами. Основна мета управлінського обліку — забезпечення 
інформацією менеджерів, які приймають управлінські рішення. Процес 
підготовки такої інформації може істотно відрізнятися від того, що 
використовується у фінансовому обліку. 
Управлінський облік не регламентується, це справа кожного 
підприємства. 
У програмах 1С: Підприємство можна вести не лише бухгалтерський, але 
й повноцінний управлінський облік. Функціонал для ведення управлінського 
обліку реалізований в конфігурації «Управління невеликою фірмою», в 
«Управління торговим підприємством» (частково), а також в комплексних 
системах ERP-класу для середнього та великого бізнесу - «BAS Комплексне 
управління підприємством», «BAS ERP»,«BAS: Управління холдингом».  
Крім головних трьох звітів - балансу підприємства, звіту про прибутки та 
збитки, звіту про рух грошових коштів, розроблені звіт про продажі, звіт про 
вироблену продукцію, звіт про закупівлі, звіт про запаси сировини, звіт про 





Отже, управлінський облік є підсистемою обліку , яка пов’язана з 
деталізацією витрат на виробництво та калькулюванням собівартості продукції 
в такому розрізі, який задовольняє систему управління. Дані управлінського 
обліку використовуються для прогнозування собівартості продукції, пошуку 
шляхів зниження норм витрат і ціни продукції. Управлінський облік на відміну 
від фінансового не регламентується  на загальнодержавному рівні і методика 
його ведення залежить від потреб системи управління конкретного 
підприємства. 
Управлінський облік є невід’ємною складовою частиною фінансової 
системи. Ефективне управління, особливо великими підприємствами, 
установами чи організаціями неможливе без кваліфікованого підходу до 
організації фінансового управління. 
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